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SUMA
JEFATURA DEL ESTADO




Decreto de 5 de mayo de 1954 por el que se dictan normassobre indemnización por pérdidas de vestuario, instrumentos y demás efectos a las dotaciones de los buques de gue
rra en ocasión de naufragio, combate, incendio, etc.—Páginas 782 y 783.
Otro de 5 de mayo de 1954 por el que se autoriza al Patro
nato de Casas de la Armada para ceder al Estado (Ramode Marina) el terreno de su propiedad que se indica.—Página 783.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Rectificación a la Ley de 30 de marzo de 1954 por la que
se elevan las cuantías de delitos y faltas en las infracciones contra la propiedad comprendidas en el Código Penal.—Página 784.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 17 de mayo de 1954 por la
que se aprueba la entrega de mando del buque-hidrógrafoMalaspina.—Página 784.
Otra de 17 de mayo de 1954 por la que se aprueba la en
trega de mando de la barcaza K-2.—Página 784.Otra de 17 de mayo de 1954 por la que se aprueba la en
trega de mando de la lancha 11-21.—Página 784.Otra de 17 de mayo de 1954 por la que se aprueba la en
trega de mando de la lancha V-20.—Página 784.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 17 de mayo de 1954 por la que se nom
bra Instructores de la Escuela de Artillería 'instalada a
bordo del crucero Canarias a los Tenientes de Navío clon
Jaime Vázquez Doce y D. José María Ros España.—Página 784.
Cómputo de tiempo de servicio.—Orden de 17 de mayode 1954 relativa a dicho cómputo al Coronel de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Miguel Poole Shaw.—Pá
gina 785.
RIO
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 17 de mayo de 1954 por la que se dis
pone pasen destinadas a la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia las Auxiliares Administrativos de terce
ra señoritas Ana y Beatriz Montes Blanes.—Página 785.
Otra de 17 de mayo de 1954 por la que se dispone pase des
tinado a la disposición del Comandante General de la Base
Naval de Canarias el Obrero de segunda (Cocinero ) Eva
risto Hernández Gil.—Página 785.
Asignaciones.--Orden de 17 de mayo de 1954 por la que se
aprueba la asignación a las Defensas Submarinas de la
Base Naval de Baleares, durante el período de moviliza
ción de las mismas, del personal que se relaciona.—Pá
gina 785.
Continuación en el servicio activo.—Orden de 17 de mayo
dé 1954 por la que se concede la continuación en el servi
cio activo al Peón de la Maestranza de la Armada JaimeFornet Martínez.—Página 785.
PERSONAL VARIO
Jubi/aciones.—Orden de 17 de mayo de 1954 por la que sedispone pase a la situación de "jubilado" el Auxiliar de
Oficinas de la Marina Civil D. Serapio Ramírez Ramos.—
Página 786.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de mayo de 1954 por la que se concede a los
Brigadas, Sargentos y asimilados acogerse nuevamente al
régimen de derechos pasivos máximos, mediante el pago
de las cuotas correspondientes.—Página 786.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos.—Concurso-oposición.—Orden de 12 de mayo
de 1954 por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes en la Unidad de Música del Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Páginas 786 y 787.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 6 de mayo de 1954
Por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se relacio
na.—Páginas 787 y 788.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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JEFATURA DEL ESTADO
El Decreto-Ley de veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, que creó la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada, dispone en su artículo segundo que estará integrada por dos
Secciones, correspondiendo la primera a los Cuerpos Patentados de la, Armada y la segunda al Cuer
po de Suboficiales. Por disposición del mismo rango, fechada en cinco de febrero del año en curso,
se hicieron extensivos los beneficios de la Entidad a los componentes de la Primera Sección del Cuer
po a extinguir de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, pero por razones de carácter
técnico no se pudo incluir en ninguna de las anteriores disposiciones al personal de la Maestranza de
la Armada, que tiene carácter permanente.
Terminado el estudio correspondiente, es llegado el momento de aplicarle los indicados beneficios
de previsión social.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se crea dentro de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, autorizada por
Decreto-Ley de veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, pero con capital y admi
nistración independiente. una entidad de tipo similar destinada a asegurar los beneficios de la previ
sión social que determina la Ley de seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno a la Maes
tranza de la Armada.
Artículo segundo.—Formará parte obligatoriamente de la misma todo el personal masculino que
pertenece a la Maestranza, en sus tres Secéiones, y el de la Segunda del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada declarado a extinguir.
En cuanto al personal femenino, su incorporación tendrá, en todo caso, carácter voluntario.
Artículo tercero.—Los fines a llenar por esta nueva rama de la Asociación Mutua Benéfica son
los mismos que determina el Decreto-Ley de veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y nueve
para los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de la Armada, y en cuanto a los recursos precisos para
su funcionamiento, además de las cuotas de sus asociados y subvenciones que puedan consignarse en
presupuesto a su favor, la parte que le corresponda en la distribución de los ingresos que se obtengan
por los conceptos previstos en el artículo quinto de la ya citada disposición legal.
Artículo cuarto.—E1 presente Decreto-Ley surtirá efectos a partir de la fecha de primero de enero
de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Artículo quinto.—En el plazo de tres meses, contados desde la publicación de esta disposición, que
dará redactado el Reglamento para su aplicación.
Artículo sexto.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado 'núm. 135, pág. 3.259.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
El Real Decreto de cinco de julio de mil novecientos seis, ampliado por
el de ocho de mayo de
mil novecientos siete, señaló el alcance de las indemnizaciones a percibir por las
dotaciones de los bu
ques de guerra que. en ocasión de naufragio, combate,
incendio u otros accidentes análogos, pierdan
la totalidad o parte del equipo personal que reglamentariamente ha de exigírseles
durante su permanencia
a bordo. Las circunstancias en que se dictaron las referidas disposiciones difieren notoriamente
de las
que concurren en el momento actual, por lo que
su revisión se estima justa y necesaria.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Como compensación a las pérdidas de vestuario, instrumentos y demás efectos
que, constituyendo el equipo reglamentario, sufran las dotaciones de los buques de guerra en ocasión
de naufragio, combate, incendio u otros accidentes análogos, se abonará a los Almirantes, Jefes, Ofi
ciales, Suboficiales y Maestránza embarcados el importe íntegro de la pérdida experimentada, dentro de
las limitaciones que a continuación se indican :
a) El equipo reglamentario se entenderá integrado por las prendas y efectos que para cada clase
de buque se determinen en disposición ministerial a dictar al efecto.
b) Su valoración será practicada en cada ocasión por los Organismos competentes y aprobada por
resolución ministerial.
Al personal de Marinería, Fogoneros y Tropa, cualquiera que sea su categoría y período de engan
che, (pie se encuentre sirviendo, se le entregará un vestuario completo y la cantidad que pueda justi
ficar documentalmente como depositada en Caja, o, en caso contrario, la que debe constituir el fondo
mínimo reglamentario dé su Libreta.
Artículo segundo.—Si se tratase de pérdida parcial de efectos, se determinará, previa la oportuna
información, el importe de la indemnización que corresponda a los perjudicados, calculada de acuerdo
con lo que previene el apartado b) del artículo primero de este Decreto.
Artículo tercero.—Para que los expresados abonos puedan hacerse efectivos es preciso que la in
formación sumaria que con motivo del accidente se instruya, pruebe la ausencia de responsabilidad
penal en cada uno de los llamados a percibirlos.
Artículo cuarto.—Las cantidades que por los expresados conceptos correspondan a los fallecidos de
berán entregarse a sus legítimos herederos.
Artículo quinto.—Para personal de transporte, ya sea en ocasión de cambio de destino o comisión
oficial, se estará al resultado de la investigación que sobre el accidente se lleve a cabo, incluyéndolos,
según corresponda, en el articuló primero o segundo de esta disposición.
Artículo sexto.—Quedan derogados los Reales Decretos de cinco de julio de mil novecientos seis,
ocho de mayo de mil novecientos siete y cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de la pre
sente.
Artículo séptimo.—Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes complementarias que se es
timen necesarias para el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En terrenos del paraje de Mollabao, del término municipal de Pontevedra, existen instalaciones
de la Marina cuyo cerramiento exige la ocupación de terreno perteneciente al Patronato de Casas de
la Armada, el cual está dispuesto a cederlo, previa la autorización que exige su Reglamento, aproba
do por Decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Patronato de Casas de la Armada para ceder al Estado (Ramo de
Marina), cuatrocientos veintisiete metros con setenta y ocho centímetros cuadrados del terreno de su
propiedad, sito en el paraje de Mollabao, del término municipal de Pontevedra, delimitados en el pla
no unido al expediente tramitado al efecto, que se aprueba.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
o
FRANCISCO FRANCO
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Publicada en la página 1.948 del Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 1954 la Ley de 30 delmismo mes y ario, por la que se elevan las cuantías en delitos v faltas en las infracciones contra la
propiedad, comprendidas en el Código Penal, por error de imprenta se omitieron dos párrafos de la
Disposición transitoria de dicha Ley, por cuya causa se publica a continuación, íntegra, dicha disposición transitoria, en la forma que en la Ley firmada por el Jefe del Estado aparece, y que debe decir así :
"Disposición transitoria.—En las causas v recursos en tramitación por delitos definidos en los artículos reformados por esta Ley, el Tribunal Supremo, o las Audiencias, oídas las partes, si estima
ren que el hecho punible debe ser considerado falta con arreglo a los preceptos que se reforman, remitirán lo actuado al inferior correspondiente, para que proceda con arreglo a Derecho.
"Si el sumario se hallare en trámite de instrucción, el instructor declarará el hecho falta, si así loestimare, y lo elevará a la Audiencia, a los fines procedentes, con arreglo a la Ley de EnjuiciamientoCriminal.
"En los demás casos aplicarán el principio de retroactividad, establecido por el artículo veinticua
tro del Código Penal, y en los artículos tercero, cuarto y quinto del Decreto de veintitrés de diciembre
de mil novecientos cuarenta y cuatro."
Palacio de las Cortes, 10 de mayo de 1954. El Presidente de las Cortes, Esteban Bilbao.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 3.146.)
ore-Dni\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del buque-hidrógrafo Malaspina, verificada
el día 12 de marzo de 1954 por el Teniente de Na
vío D. Camilo Menéndez Vives al Capitán de Cor
beta D. Juan Pardo de Donlebún Braquehais.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la barca
za K-2, verificada el día 17 de marzo de 1954 por
el Teniente de Navío D. Víctor G. Andrada Pérez
al de igual empleo D. Guillermo Díaz del Río Ro
mero.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
V-21, verificada el día 9 de marzo de 1954 por el
Teniente de Navío D. Juan Bernal Ristori al Al
férez de Navío D. José A. Vilar Giner.
:■ladrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando de la lancha V-20, verificada el día 12 de
marzo de 1954 por el Teniente de Navío D. Pa
blo Bernardos de la Cruz al Alférez de Navío don
José López Duarte.




Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Flota, y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructores de la Escuela de Artillería insta
lada a bordo del crucero Canarias a los Tenientes
de Navío D. Jaime Vázquez Doce y D. José María
Ros España, a partir de 24 de abril último, en relevo
de los Alféreces de Navío D. Santiago Antón Pérez
Pardo y D. José María Riola Posada, que desem
peñaban estos cometidos con carácter accidental.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
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Cómputo de tiempo de servicio.—Vista la instan
cia formulada por el Coronel de Ingenieros Navales
de la Armada D. Miguel Poole Shaw sobre cómpu
to v abono de tiempo permanecido en la situación
de "supernumerario" y el dictamen del Asesor Ge
neral, vengo en disponer que, por hallarse compren
dido dicho Tefe en lo dispuesto en el Decreto de
23 de febrero de 1940, que aclara el de 23 de sep
tiembre de 1939, se le considere de abono a todos
los efectos, salvo para la declaración de aptitud para
el ascenso, el tiempo mencionado, desde su pase a
la expresada situación en 5 de enero de 1940 hasta
el 29 de enero de 1945 en que volvió a la de "ac
tividad".
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Inspector de Ingenieros Nava
les, Generales jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresa
cese en su actual destino y pase destinado al que
al frente de cada uno se expresa :
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Ana
Montes Blanes.—Cesa en la Comandancia Militar
de Marina de Castellón de la Plana y pasa desti
nada a la de Valencia.
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Bea
triz Montes Blanes.—Cesa en la Comandancia Mi
litar de Marina de Castellón de la Plana y pasa
destinada a la de Valencia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Se dispone que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Cocinero) Evaristo Hernández Gil cese en la Jurisdicción Central y pasedestinado a la disposición del Comandante General
de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Asignaciones.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, y a tenor de
lo preceptuado en la Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 69) , se aprueba la asig
nación a las Defensas Submarinas de dicha Base,
durante el período de movilización de las mismas,
comprendido entre 1 de abril- 30 de junio del año
actual, del personal que a continuación se relaciona :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Delinean
te ) don Eusebio Muñoz Tapia.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada D. Jaime Rigo Rigo.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Pelegrín Rita Taltavull.
Capataz segundo (Maquinaria) don José Tejera
Tinoco.
Aprendiz jacinto León Téllez.
Aprendiz Andrés Camiña Urán.
Madrid, 17 de mayoS de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio dé
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Continuación en el servicio activo.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se concede la
continuación en el servicio activo al Peón de la Maes
tranza de la Armada Jaime Fornet Martínez, por
el plazo de cuatro años, siete meses y trece días que
le faltan para completar veinte arios de servicios y
tener derecho a haber pasivo.
Anualmente deberá formulársele expediente de ca
pacidad física y profesional, consignándose la reso
lución que recayese en su documentación personal.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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Jubilaciones.— Como consecuencia de expedienteincoado al efecto, y previa aprobación (lel Consejode Ministros de fecha 23 de abril último, cesa en
la situación de "separado del servicio", a la que ha
bía pasado por Orden Ministerial de 23 de iulio
de 1942 ( D. O. núm. 161 ) , y pasa a la de "jubila
do", con arreglo a las Leyes de 17 de julio de 1953
y 1 de marzo de 1940, el Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil D. Serapio Ramírez Ramos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal N' General Tefe Superior de Contabi.
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Las Leyes de 5 de julio de 1934,
de 28 de marzo de 1941 y de 15 de julio de 1952,
establecen la posibilidad de que los Brigadas v Sar
gentos sean retirados por edad con el sueldo regu
lador de Capitán y Teniente, pudiéndoles convenir
seguir abonando las cuotas de derechos pasivos má
ximos para mejorar estas pensiones ordinarias.
Las pensiones extraordinarias establecidas por la
Ley de 13 de diciembre de 1943. pueden, por su
peculiar carácter de extraordinarias, causarse jun
tamente con la que establece la legislación general
o disposiciones especiales, sin perjuicio de que, de
producirse un derecho simultáneo, se apliquen las
disposiciones que procedan en cuanto a incompati
bilidad y opción de haberes pasivos.
La dispensa del pago de cuotas de acogimiento
al régimen de derechos pasivos máximos que dispuso
la Ley de 19 de diciembre de 1951 y la Orden del
Ministerio de Hacienda para su aplicación, de 20 de
febrero siguiente, está limitada a los casos en nue
se causen las pensiones extraordinarias de la Ley
de 13 de diciembre de 1943, sin que la excepción
pueda alcanzar a las pensiones ordinarias que se
regulan por el Estatuto de Clases Pasivas y sus
disposiciones concordantes o complementarias, por lo
que estos haberes no deben quedar excluidos de la
posibilidad de mejora mediante el descuento de in s
cuotas correspondientes.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, de
acuerdo con el informe emitido por el Ministerio
de Hacienda, tiene a bien disponer :
Primero. — Los Brigadas, Sargentos y asimilados
de los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire y Goberna
ción, que habiendo estado acogidos al régimen de
derecho pasivos máximos con anterioridad a la Leyde 19 de diciembre de 1951 y a quienes les fueron
suspendidos los descuentos en virtud de la Orden
del Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952,
deseen continuar acogidos a dicho régimen para me
jorar en su día las pensiones ordinarias, lo podránsolicitar, mediante instancia, de los primeros jefes
de los Cuerpos, Centros o Dependencias, hasta el
1 de noviembre de 1954.
Transcurrido dicho plazo sin haberlo solicitado se
entenderá que optan por los beneficios de la Ley
de 19 de diciembre de 1951.
Segundo.—Las cuotas dejadas de abonar podrán
ser satisfechas, a elección del interesado, en cualquie
ra de las formas siguientes :
a') De una sola vez.
1)) En plazos trimestrales de cuantía no inferior
a 1.000 pesetas.
e) Mediante cuotas extraordinarias mensuales del
1 por 100 de los sueldos y emolumentos a que se
refiere el artículo 41 del Estatuto de Clases Pasivas,
hasta que queden satisfechos los atrasos.
Tercero.—Los primeros jefes de los Cuerpos, Cen
tros o Dependencias respectivos, procederán a es
tampar en las hojas de servicios de los interesados
el régimen elegido, dando cuenta a su Ministerio,
que a su vez lo hará al de Hacienda, del personal
que solicita que se le apliquen los beneficios que por
esta Orden se conceden.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 12 de mayo de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, Ejército, Ma
rina, Aire y Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 136, pág. 3.295.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos.—Concurso-oposición.—
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el
presente concurso-oposición, con arreglo a las nor
mas siguientes :
Primera.
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RELACIóN DE VACANTES.
Para Brigadas Músicos.
Una de contrabajo de cuerda. con obligación de
tocar un instrumento de viento o percusión, de uso
en Banda de Música.
Para Sargentos Músicos.
Una de oboe (con obligación de tocar el corno).
Una de violoncello (con igual obligación que para
la anterior de Brigada, contrabajo).
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) La primera, por Brigadas y Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.
b) Las segundas, por los Sargentos de los tres
Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado a).
c) La primera y las segundas, por las clases de
Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada, y por el personal civil que
lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un ins
trumento y categoría, especificándolo así en su ins
tancia.
Edad.—La edad de admisión en este concurso será
la comprendida entre los veinte a treinta y cinco
arios. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar
la de cuarenta.
Tercera.— Las instancias, redactadas de puño y
letra de los interesados, se dirigirán por conducto
reglamentario al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo acompañarse a las mismas
los documentos siguientes :
Militares.—Copia íntegra de la filiación y hoja de
castigos, y documentación que previene la nor
ma XIV, inciso a), de la Orden de 19 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 44), con los informes a que
hace referencia la norma III de la citada Orden.
Paisanos.—Los documentos prevenidos en el inci
so b) de la norma XIV de la Orden de 19 de febre
ro de 1953 (D. O. núm. 44), cursándosele en la
forma que determina la norma III de la Orden de
referencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
e informes de méritos artísticos posean los soli
citantes.
El plazo de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentacio
nes, los seleccionados serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Re
gimiento de la Guardia, y previo reconocimiento mé
dico comparecerán ante el correspondiente Tribunal
examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201 ) , con las siguien
tes adiciones :
a) La obra del ejercicio segundo será de libre
elección del opositor, y la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores el profe
sor pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, prime
ro y cuarto del programa citado.
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados como méritos en el examen
el haber efectuado o revalidado en un Conservatorio
Nacional los estudios del instrumento al que opo
siten. Así como los de solfeo, piano, violoncello, con
trabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de vali
dez oficial justifique haber realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales, con la categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y los militares de categoría in
ferior a Suboficial, ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación per
manecerán durante el plazo de dos meses para ad
quirir la formación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
Séptima.— Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma sexta
no hayan adquirido la formación militar suficiente,
causarán baja definitiva en el Regimiento de la Guar
dia de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo.
11/Iadrid, 12 de mayo de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 465.)
EJ
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Página 788. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 112.
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN. DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. 0." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. José Segura Torres,
con antigüedad de 6 de septiembre de 1953, a partir
de 1 de octubre de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. .
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Coronel, activo, D. Julio Manero Basterreche, con
antigüedad de 17 de marzo de 1954, a partir de 1 de
abril de 1954. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Manuel García Méndez, con
antigüedad de 25 de septiembre de 1953, a partir
de 1 de octubre de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Eduardo Viscasillas
y Navarro de Ituren, con antigüedad de
24 de abril
de 1953, a partir de 1 de mayo de 1953. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Ignacio Abréu Fernández,
con
antigüedad de 21 de diciembre de 1953, a partir
de
1 de enero de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 6 de mayo de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 109, pág. 493.)
o
EDICTOS
Don Juan Ruiz Liriares, Comandante de Infan
tería' de Marina y Juez instructor del expediente
número 85 de 1954, instruido por pérdida de
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Caste
llón, número 39 del ario 1948, Vicente Santola
ria Más,
Hago saber : Que el referido documento ha sido
declarado nulo por decreto auditorial de la Supe
rior Autoridad jurisdiccional del Departamento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo tuviere en su
poder y no lo entregare a la Autoridad de Marina.
Castellón, a 10 de mayo de 1954.—El Coman




Patronato de Casas de la Armada.
Rectificación.—Padecido error material en el anun
cio publicado en el DIARIO OFICIAL número 111, pá
gina 779, de adjudicación de viviendas tipo "D", en
esta capital, ha de entenderse rectificado como sigue:
"7.0 Cualquier reclamación sobre el orden esta
blecido por el Patronato en dicha lista será resuelta
por la Gerencia de dicho Organismo hasta el día
20 del corriente, a las catorce horas."
Madrid, 18 de mayo de 1954. El Gerente, Fede
rico Curt.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
